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能模块。针对这些功能要求，以 Visual Basic 6.0 为开发环境，WINDOWS 





















Along with the continuous expansion of colleges and universities, not only the quantity of 
students increases, but also the quantity of majors and classes has increased dramatically. And 
such information as students’ personal data and performance almost doubled, while currently in 
most colleges and universities the management of students information still remains on the 
manual operation level, with too much repeated work, heavy work load and low efficiency. So 
it urgently requires a student information management system to improve the management level 
and work efficiency.  
This paper focuses on the design and realization of students’ information management 
system. This paper mentioned student information management system is used in the actual work 
and study. It is management software developed to process the greater students’ information 
management work in colleges and universities, mainly used for students information 
management in universities, with its overall target to achieve the students information 
management systematically, standardization and automation; and its main task is to manage all 
kinds of students information via computer through modify, review, delete and add such 
functional modules. Concentrate on these functional modules, the management system is 
developed based on Visual Basic 6.0 background, WINDOWS SERVER 2008 operating system, 
and SQLServer2005 background database. 
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第一章  绪论 





















































3、使用 SQL server2005 实现学生信息管理系统数据库模型。 
4、使用 VB-6.0 实现部分窗口的设计。 
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第二章  系统开发技术介绍 
在本章节里，介绍了系统设计的主要语言和平台以及搭建过程中所要掌握的
技术。通过对日常工作的应用、分析和总结需求分析情况，确认了前台设计工具
为 Visual Basic 6.0，后台数据库为 SQL Server 2005。最终开发成的学生信息管理
系统可实现快捷的登记、查询、修改学生的各种信息，方便学院学生工作处的管
理，减少管理成本，提高管理效率。 
2.1 Visual Basic 6.0、Browser/Server 简介 
Visual Basic 是微软公司开发的编程设计软件，它也是基于 Windows 操作系
统可视化编程环境。Visual Basic 6.0 的特点有很多，其中 1、可视化的设计平台；
2、面向对象的设计方法；3.、结构化的设计语言；4.、充分利用 Windows 资源：
5. 开放的数据库功能与网络支持。 




现，很少部分在 Browser 实现[4]。 
2.2 数据库 SQL Server 2005 
2.2.1 数据库 SQL Server 2005 简介 
本系统采用 SQL Server 2005 作为数据库平台。所谓的 SQL 也被叫为结构化
查询语言。是英文单词 Structured Query Language 的首写大写字母的缩写，SQL 
Server 是用来编辑和存储数据库，它能通过数据库里的数据进行数据的连接，从
而访问数据库里的所有哦数据。 
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开发系统均偏向于已存在的用户数据库。SQL Server 中名为 SQL Enterprise 
Manager 的管理工具用来维护 SQL 存储的数据库[5、6]。 
2.2.2 数据库 SQL Server 2005 的特点 
1、数据库镜像 
    如需将记录档案传送性能进行延伸，则可通过新数据库镜像方法。增强 SQL
服务器系统的可用性可通过新的功能可以使用数据库复制，并将自动失效转移建
立到一个待用服务器上即可。  
2、增加.NET 框架主机及 XML  
    SQL Server 2005 会可扩展标记语言文件如：会自身支持存储和查询。Visual 








     SQL Server 2005 为了区分不同程度的人员进行修改操作，数据库中新的安
全模式是将用户和对象分开设计。加上所有的系统表格将作为视图得到实施，更
大程度地对对象进行了控制。 
    5、Web 服务 
    使用 SQL Server 2005 的另一功能是：开发人员可为网络服务中心应用软件
提供一个新型的数据存取功能。而且 SQL Server 可制作成 HTTP，一种超文本传
输协议提供给数据库层开发 Web 服务。 
    6、全文搜索功能的增强 
    服务器的编目功能提供更大的灵活性。对编目的对象将得到增强，同时新的
管理工具将大幅得到改进，将查询性能和可升级性为有关全文功能的运行，提供

















复制完成。分布式数据库是 SQL Server 2005 很明显的一个特征，在这种特征下
能进行方案的监控性能、修改、复制、Oracle 与 SQL Server 的相互转换、以及
多个 HTTP 进行复制[9、10]。  
8、专用管理员连接 
SQL 有个专门远程连接的地址，如果 SWL 出现故障或其他不能正常使用的
情况下，编程人员通过远程控制访问到特定的连接，所有 SQL Server 2005 将引
进一个专门的管理员连接，这一功能将能让管理员找到并解决发现的问题，仅通
过一个操作诊断功能、或 Transact—SQL 指令。 
 9、新的管理工作组 




本章主要介绍本系统设计中用到的技术，其中 Visual Basic 6.0 是整个系统的
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第三章   系统需求分析 








3.1 系统可行性分析  
3.1.1 技术可行性  
1、运行环境：（1）以 Windows 2000/2003 为操作系统，SQLServer2005 为数
据库，主体程序为 Asp 技术，Web 的发布通过 IIS 服务器实现。客户端可以在
WINDOWS 的操作平台下下载安装，也可以通过浏览器的页面浏览方式进行系
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